









404　羅獨和譯醫學字典　Lexikon Medicum Zusammenstellung haupt-
　sachlich von lateinischen und deutschen medicinischen Ausdriicken
　aber auch mit einigen wichtigen　englischen und franzosischen






















410　獨羅和譯醫語新辭典　Neues medizinisches Worterbuch. Zusam-
　menstellung hauptsachlich von deutschen und lateinischen medi-
　zinischen Ausdriicken aber auch mit einigen wichtigen englischen
　und franzosischen Wortern mit japanischen Erklarung　興津　磐
　大島　檪編　吐鳳堂　明治38年６月　18.8×12.5cm　758頁　３円　↑404
　　＊　ドイツ語表題から404の改訂版と推察される。
411　日獨羅醫語新字典　Neues medizinisches Worterbuch der japa-









　　　Lexikon, einschliesslichder in der Medicin und Pharmazie gebrauchli-
　　　chen lateinischenund fremden Worter である。
　　　　　　　　　　　　　　　　－102 －
414　和羅獨英新醫學辭典　全　Neues Medicinisches Worterbuch der
　Jap皿ischen, Lateinischen, Deutschen und Englischen Sprache　加
　藤辰三郎　木村廣平　児玉元吉編纂　南江堂　明治43年９月　15.0×9.4
　cm　634頁　１円50銭
　414―2　第五版　Neues medizinisches Worterbuch der Japanisch-,
















　lexikon (Deutsch=Lateinisch=Englisch=Japanisch) fiir Studie-















































































438　医学ドイツ語小辞典（独一日・日一独) Wichtige Medizinische Fach-
































447 (独和）臨床医歯学基本用語集　Klinischer Wortschatz （Ｄｅｕtｓｃｈ-
　Japanisch)正古良夫　岸　順一共編　第三書房　1980年４月　16.8×
　10.4cm　250頁　1,500円
448　英和独対照新看護・医学用語辞典　New Nursing Medical Diction-








　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編集執筆 永末和子 加藤直克協力執筆 南江堂 1987年３月　17.2×
　9.9cm　368頁　5,000語　3,000円
450　医学ラテン語基本用語辞典　ラー日一英一独　Dogakushas　Voca-














































































































































528　英獨和對譯鑛物字彙　Ａ Vocabulary of Mineralogical Terms in



















































































1001　Worterbuch der japanischen Sprache von August Pfitz-
　maier. Lieferung 1. Wien. In Commission bei Carl Gerold und Sohn.
　Gedruckt bei den Ｐ. p. Mechitharisten. 1851.31.0×25.0cm　扉・序
　文12頁，本文80頁
1002　Worterbuch der deutsch-japanischen Umgangssprache
　mit einem AbriB der Grammatik der japanischen Umgangssprache
　und unter Beriicksichtigung der Phraseologie.（獨和字典）ｖｏｎＡ.
　Seidel. Berlin Markische Verlagsanstalt, 1910. 520頁Elegant gebun-
　den. 14M.
1003　Worterbuch der japanisch-deutschen Umgangssprache
　mit besonderer Beriicksichtigung der Phraseologie.（獨和字典）ｖｏｎ




　von Rennosuke Fujisawa. Mit Angabe der Aussprache nach dem
　phonetischen System der Methode Toussaint-Langenscheidt. Er-






　von Rennosuke Fujisawa. Mit Angabe der Aussprache nach dem
　phonetischen　System　der　Methode　Toussaint-Langenscheidt.






　1004/5－2　合本（ｉｎ einen Band gebunden)3.50Ｍ.




1007 Kleines Worterbuch der Japanologie von Bruno Lewin.
　otto Harrassowitz, Wiesbaden 1975.16.6×9.4cm　602頁　48 D M ｡
1008　Japanisch-Deutsches Zeichenlexikon (和独漢字辞典）Ｗ.
　Wernecke/R. Hartmann. Herausgegeben bei der Akademie der Wis-
　senschaften der DDR, Zentralinstitut fur Geschichte. VEB Verlag
　Enzyklopadie, Leipzig 1977｡　22.8×16.3cm　736頁　Etwa 5,800Kanji
　mit liber 33,000 Komposita. 75 Mark
1009　Japanisch-deutsches　Lernworterbuch von　Saeko　Ito.
　Wortschatz des Lehrbuches 。Japanisch fur Sie“in alphabetischer
　und phraseologischer Form. Max Hueber Verlag, Ismaning 1981.A
　5判　120頁　1,055語
1010　Kleines Formellexikon Japanisch-Deutsch Redewendun-
　gen fiirden Alltag. Von Floiian Coulmas, Ichiro Marui, Rudolf
　Reinelt. Erich Schmidt Verlag GmbH, Berlin 1983.22.9×14.3cm
　216頁　36DM. Eine Veroffentlichung der Deutschen Gesellschaftｆｕｒ
　Natur- und Volkerkunde Ostasiens (OAG), Tokyo. Gedruckt mit
　Forderung der Japan Foundation.






　The Japan Foundation Japanese Language Institute. 1993.960頁
　3,000Wortartike1
1012 Fachbegriff Wirtschaft und Finanzen. 経済金融用語辞典
　独和英／和独英　フリードリヒ・ブランツ　マリオ・ハラルド＝グラー
　フ共著　GablerAViesbaden 1994.18.1×1L 4cm　854頁　4,000語
1013　Kleines Japan-Lexikon von Manfred Pohl. Verlag C.H. Beck,
　Mxinchen 1996.18.0×11.8cm　174頁　19.80 ＤＭ｡
1014　Grundwortschatz Japanisch fur junge Leute hrsg. von Ｋ.














　　der deutschen Rechtssprache. Erklarung der in der deutschen
　　Rechtssprache vorkommenden sinnverwandten Worter 三潴信三
　　著　有斐閣　平成４年９月　18.8×13.0cm　70頁　7,900円
　あとがき
　　本原稿は平成八年度成城大学教員特別研究助成による研究成果の一部である。
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